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Àâòîðñüê³ âèäàннÿ
Бàáþõ Â.
Ìåòîäèêà ë³òî÷èñëåннÿ ì³ñò: Ñâ³òîâèé äîñâ³ä / 
Íàóê. ðåä. Я.Âåðìåíèч. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 
ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 82 ñ.
Б³ëîê³нü Ñ.
Äîâ³äêîâà êнèãà ç êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
Óêðà¿íè: Ìåòàá³áë³îãðàô³ÿ, çì³ñò á³îãðàô³чíèх òà 
³íøèх ñëîâíèê³â òîùî. Ðîáîчèé çîøèò / Â³äï. ðåä. 
Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿-
íè, 2009. – 514 ñ. (ñåð³ÿ «Äæåðåëà äî êóëüòóðîëî-
ã³чíèх ñòóä³é», âèï.4/7) 
Бîнäàð÷óê Ï.Ì.
Ðåë³ã³éн³ñòü нàñåëåннÿ Óêðà¿íè ó 40–80-х ðî-
êàх ÕÕ ñò.: ñîö³îêóëüòóðí³ âïëèâè, îñîáëèâîñò³, 
òåíäåíö³¿ çì³í / Íàóê. ðåä. Â.Ì.Äàíèëåíêî. – Ê.: 
²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 381 ñ.
Âàщóê Ä. 
«Àáыõìî äåðъæàëè èõъ ïωäëå ïðàâà èõъ 
çåìъëè» (Íàñåëåííÿ Êè¿âùèíè òà Âîëèí³ ³ âå-
ëèêîêíÿç³âñüêà âëàäà â ÕV–XVI ñò.) / Â³äï. ðåä. 
Â.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 
2009. – 320 ñ.
Âåðìåнè÷ ß. 
Àäì³н³ñòðàòèâнî-òåðèòîð³àëüнèé óñòð³é 
Óêðà¿íè: åâîëþö³ÿ, ñóчàñíèé ñòàí, ïðîáëåìè ðå-
ôîðìóâàííÿ: Ó 2 ч. / Íàóê. ðåä. Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: 
²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Ч.1. – 
364 ñ.
Âåðìåнè÷ ß. 
Àäì³н³ñòðàòèâнî-òåðèòîð³àëüнèé óñòð³é 
Óêðà¿íè: åâîëþö³ÿ, ñóчàñíèé ñòàí, ïðîáëåìè ðå-
ôîðìóâàííÿ: Ó 2 ч. / Íàóê. ðåä. Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: 
²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Ч.2. – 
370 ñ.
Â³äнÿнñüêèé Ñ.Â., Ìàðòèнîâ À.Ю. 
Îá’ºäнàнà Єâðîïà: â³ä ìð³¿ äî ðåàëüíîñò³: 
²ñòîðèчí³ íàðèñè ïðî áàòüê³â-çàñíîâíèê³â Єâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ 
Óêðà¿íè, 2009. – 376 ñ.
Â³ëüøàнñüêà Î. 
Ïîâñÿêäåннå æèòòÿ ì³ñò Óêðà¿íè ê³í. Õ²Õ – 
ïîч. ÕÕ ñò.: ºâðîïåéñüê³ âïëèâè òà óêðà¿íñüê³ íà-
ö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ / Â³äï. ðåä. О.Ï.Ðåºíò. – Ê.: 
²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 172 ñ. 
Âðîнñüêà Ò. 
Зàðó÷нèêè òîòàë³òàðнîãî ðåæèìó: ðåïðåñ³¿ 
ïðîòè ðîäèí «âîðîã³â íàðîäó» â Óêðà¿í³ (1917–
1953 ðð.) / Íàóê. ðåä. О.Ëèñåíêî. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 486 ñ. 
Ãîðîáåöü Â. 
Âëàäà òà ñîö³óì Ãåòüìàíàòó. Äîñë³äæåííÿ 
ç ïîë³òèчíî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ³ñòîð³¿ ðàííüîìîäåðíî¿ 
Óêðà¿íè / Â³äï. ðåä. Â.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 271 ñ.
Æäàнîâè÷ Î. 
Àð³àнñòâî â åïîõó Êîíñòàíòèíà Âåëèêîãî / 
Â³äï. ðåä. Â.Â.Ñòàâíþê. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 
ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 222 ñ.
²âàнåнêî Î. 
Óêðà¿нñüêî-ôðàнöóçüê³ çâ’ÿçêè: íàóêà, îñâ³-
òà, ìèñòåöòâî (ê³íåöü ÕVIII – ïîчàòîê ÕÕ ñò.) / 
Â³äï. ðåä. Ì.Ì.Âàðâàðöåâ. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿-
íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 320 ñ. 
Êîëåñнèê ². 
Ãîãîëü. Ìåðåæ³ êóëüòóðíî-³íòåëåêòóàëüíèх 
êîìóí³êàö³é / Íàóê. ðåä. Â.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 596 ñ. 
Êîнäðàòåнêî Î.
Óêðà¿нñüêà àêàäåì³÷нà ³ñòîðèчíà íàóêà 
(1944–1956 ðð.) / Â³äï. ðåä. О.Ñ.Ðóáëüîâ. – Ê.: ²í-ò 
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 284 ñ.
Êîòëÿð Ì.Ô. 
Êè¿âñüêèé ë³òîïèñ Õ²² ñòîë³òòÿ: ²ñòîðèчíå äî-
ñë³äæåííÿ. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿-
íè, 2009. – 316 ñ.
Êîòëÿð Ì.Ô. 
Êнÿæà ñëóæáà â Êè¿âñüê³é Ðóñ³. – Ê.: ²í-ò ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 251 ñ. 
Ïàñòóøåнêî Ò.Â. 
Îñòàðáàéòåðè ç Êè¿âщèнè: âåðáóâàííÿ, ïðè-
ìóñîâà ïðàöÿ, ðåïàòð³àö³ÿ (1942–1953) / Íàóê. 
ðåä. О.Є.Ëèñåíêî. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ 
Óêðà¿íè, 2009. – 282 ñ. 
Ï³н÷óê Ю.À. 
²ñòîðè÷н³ ñòóä³¿ Ìèêîëè Êîñòîìàðîâà ÿê ôàê-
òîð ôîðìóâàííÿ ñàìîóñâ³äîìëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íà-
ö³¿ / Íàóê. ðåä. О.Ï.Ðåºíò. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà-
¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 306 ñ.
Ðè÷êà Â. 
«Âñÿ êîðîë³âñüêà ðàòü» (Âëàäà Êè¿âñüêî¿ 
Ðóñ³). – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 
2009. – 180 ñ.
Ñêðæèнñêàÿ Ì.Â. 
Äðåâнåãðå÷åñêèå ïðàçäнèêè â �ëëàäå è Ñå-
âåðíîì Ïðèчåðíîìîðüå. – Ê.: Иí-ò èñòîðèè Óêðàè-
íы ÍÀÍ Óêðàèíы, 2009. – 363 ñ.
Ñîññà Ð. 
Ïîë³òèêî-àäì³н³ñòðàòèâн³ é àäì³í³ñòðàòèâí³ 
êàðòè Óêðà¿íè (1918–2008 ðð.): Б³áë³îãðàô³чíèé 
ïîêàæчèê. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿-
íè, 2009. – 106 ñ. 
Òîëî÷êî À.Ï. 
Êðàòêàÿ ðåäàêöèÿ Ïðàâäы Ðóñêîé: ïðîèñ-
хîæäåíèå òåêñòà. – Ê.: Иí-ò èñòîðèè Óêðàèíы 
ÍÀÍ Óêðàèíы, 2009. – 136 ñ. (ñåð³ÿ «Ruthenica. 
Supplementum», âыï.2) 
ÍÀÓÊÎÂÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ, ÂÈÄÀÍÀ 
²ÍÑÒÈÒÓÒÎÌ ²ÑÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀÍÓ Ó 2009 ð.
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Êîëåêòèâн³ âèäàннÿ 
Åéäîñ: Àëüìàнàõ òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ ³ñòîðèчíî¿ íàó-
êè / Ãîë. ðåä. Â.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ 
Óêðà¿íè, 2009. – Âèï.3: Б³áë³îòåêà «Åéäîñó». – 483 ñ.
Åéäîñ: Àëüìàнàõ òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ ³ñòîðèчíî¿ 
íàóêè / Ãîë. ðåä. Â.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà-
¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Âèï.4. – 620 ñ. 
²ñòîðèêî-ãåîãðàô³÷н³ äîñë³äæåííÿ â Óêðà¿í³: 
Çá. íàóê. ïð. / Â³äï. ðåä. Ã.Â.Бîðÿê. – Ê.: ²í-ò ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Ч.11. – 350 ñ. 
²ñòîð³ÿ ì³ñòà Êèºâà ç íàéäàâí³øèх чàñ³â äî 
2000 ðîêó: Íàóê.-äîïîì. á³áë³îãðàô. ïîêàæчèê ó 
âèäàííÿх â³ä ÕV²² ñò. äî 2000 ðîêó: Ó 3 ò., 14 êí. / 
Ãîë. ðåäêîë. Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 
ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Ò.1: Õðîíîëîã³чíèé ë³òîïèñ 
ì³ñòà Êèºâà. – Êí.1: ²ñòîð³ÿ Êèºâà ç íàéäàâí³øèх 
чàñ³â äî 1861 ðîêó. – 414 ñ. 
²ñòîð³ÿ ì³ñòà Êèºâà ç íàéäàâí³øèх чàñ³â äî 
2000 ðîêó: Íàóê.-äîïîì. á³áë³îãðàô. ïîêàæчèê ó 
âèäàííÿх â³ä ÕV²² ñò. äî 2000 ðîêó: Ó 3 ò., 14 êí. / 
Ãîë. ðåäêîë. Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 
ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Ò.1: Õðîíîëîã³чíèé ë³òîïèñ 
ì³ñòà Êèºâà. – Êí.2: ²ñòîð³ÿ ì³ñòà Êèºâà ïåð³îäó 
1861 – ïåðøî¿ ïîëîâèíè 1917 ðð. – 200 ñ.
²ñòîð³ÿ ì³ñòà Êèºâà ç íàéäàâí³øèх чàñ³â äî 
2000 ðîêó: Íàóê.-äîïîì. á³áë³îãðàô. ïîêàæчèê ó 
âèäàííÿх â³ä ÕV²² ñò. äî 2000 ðîêó: Ó 3 ò., 14 êí. / 
Ãîë. ðåäêîë. Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 
ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Ò.1: Õðîíîëîã³чíèé ë³òîïèñ 
ì³ñòà Êèºâà. – Êí.3: ²ñòîð³ÿ ì³ñòà Êèºâà ïåð³îäó 
1917 – 1990 ðð. – 426 ñ.
²ñòîð³ÿ ì³ñòà Êèºâà ç íàéäàâí³øèх чàñ³â äî 
2000 ðîêó: Íàóê.-äîïîì. á³áë³îãðàô. ïîêàæчèê ó 
âèäàííÿх â³ä ÕV²² ñò. äî 2000 ðîêó: Ó 3 ò., 14 êí. / 
Ãîë. ðåäêîë. Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 
ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Ò.1: Õðîíîëîã³чíèé ë³òî-
ïèñ ì³ñòà Êèºâà. – Êí.4: Êè¿â íà ìåæ³ òèñÿчîë³òü 
(1991–2000 ðð.). – 90 ñ.
²ñòîð³ÿ ì³ñòà Êèºâà ç íàéäàâí³øèх чàñ³â äî 
2000 ðîêó: Íàóê.-äîïîì. á³áë³îãðàô. ïîêàæчèê ó 
âèäàííÿх â³ä ÕV²² ñò. äî 2000 ðîêó: Ó 3 ò., 14 êí. / 
Ãîë. ðåäêîë. Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 
ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Ò.2: Ìàòåð³àëüíà òà äóхî-
âíà êóëüòóðà Êèºâà. – Êí.5: Ïàì’ÿòêè. – 199 ñ. 
²ñòîð³ÿ ì³ñòà Êèºâà ç íàéäàâí³øèх чàñ³â äî 
2000 ðîêó: Íàóê.-äîïîì. á³áë³îãðàô. ïîêàæчèê ó 
âèäàííÿх â³ä ÕV²² ñò. äî 2000 ðîêó: Ó 3 ò., 14 
êí. / Ãîë. ðåäêîë. Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Ò.2: Ìàòåð³àëüíà 
òà äóхîâíà êóëüòóðà Êèºâà. – Êí.6: Õðàìè Êèºâà 
(ìîíàñòèð³, ñîáîðè, öåðêâè, êàïëèö³, хðàìè ³íøèх 
êîíôåñ³é). – 227 ñ. 
²ñòîð³ÿ ì³ñòà Êèºâà ç íàéäàâí³øèх чàñ³â äî 
2000 ðîêó: Íàóê.-äîïîì. á³áë³îãðàô. ïîêàæчèê ó 
âèäàííÿх â³ä ÕV²² ñò. äî 2000 ðîêó: Ó 3 ò., 14 
êí. / Ãîë. ðåäêîë. Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Ò.2: Ìàòåð³àëüíà 
òà äóхîâíà êóëüòóðà Êèºâà. – Êí.7: Ñêóëüïòóðí³ 
ïàì’ÿòêè. – 102 ñ. 
Êàòàëîã âèäàнü ²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 
ÍÀÍ Óêðà¿íè çà 2008 ð³ê / Óêëàä. Ë.Я.Ìóхà, 
².Ë.Оñòðîâñüêà. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ 
Óêðà¿íè, 2009. – 36 ñ.
Ì³æнàðîäн³ çâ’ÿçêè Óêðà¿íè: Íàóê. ïîøóêè 
³ çíàх³äêè: Ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð., çàñí. 1991 ð. / 
Â³äï. ðåä. Ñ.Â.Â³äíÿíñüêèé. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Âèï.18. – 320 ñ.
Ïðîáëåìè âèâ÷åннÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ðå-
âîëþö³¿ 1917–1921 ðð. / Â³äï. ðåä. Ð.Я.Ïèð³ã. – 
Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 
Âèï.4. – 278 ñ. 
Ïðîáëåìè çáåðåæåннÿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè Êèºâà / Â³äï. ðåä. Â.О.Ãîðáèê. – Ê.: ²í-ò 
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 258 ñ. 
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè Õ²Õ – ïîчàòêó 
ÕÕ ñò.: / Ãîë. ðåäêîë. О.Ï.Ðåºíò. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Âèï.16. – 475 ñ.
Ïðîâ³ñнèêè ñâîáîäè, äåðæàâíîñò³ ³ äåìîêðà-
ò³¿: Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè: Äî 20-¿ ð³чíèö³ ñòâî-
ðåííÿ Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿íè / Ãîë. ðåäêîë. 
Â.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 
2009. – 454 ñ. 
Ðåã³îнàëüнà ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè: Çá. íàóê. ñò. / 
Ãîë. ðåä. Â.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ 
Óêðà¿íè, 2009. – Âèï.3. – 300 ñ. 
Ñîáîðн³ñòü ÿê ÷èннèê óêðà¿íñüêîãî äåðæà-
âîòâîðåííÿ (äî 90-ð³ччÿ Àêòó çëóêè): Âñåóêð. 
íàóê. êîíô., Êè¿â, 21 ñ³чíÿ 2009 ð. / Ãîë. ðåäêîë. 
Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà-
¿íè, 2009. – 229 ñ.
Ñïåö³àëüн³ ³ñòîðè÷н³ äèñöèïë³íè: Ïèòàííÿ 
òåîð³¿ òà ìåòîäèêè: Çá. íàóê. ïð. / Ãîë. ðåäêîë. 
Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà-
¿íè, 2009. – Ч.16: Çá. íàóê. ïð., ïàì’ÿò³ Яðîñëàâà 
²âàíîâèчà Äçèðè. – 273 ñ. 
Ñòîð³нêè âîºннî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: Çá. 
íàóê. ñò., çàñí. ó 1997 ð. / Â³äï. ðåä. Â.À.Ñìîë³é. – 
Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 
Âèï.12. – 412 ñ. 
Óêðà¿нà ÕÕ ñò.: Êóëüòóðà, ³äåîëîã³ÿ, ïîë³òè-
êà: Çá. ñò.: Ó 2 ч. / Ãîë. ðåäêîë. Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: 
²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – Âèï.15, 
ч.1: Íà ïîøàíó ä-ðà ³ñò. íàóê, ïðîô., чë.-êîð. ÍÀÍ 
Óêðà¿íè Â.Ì.Äàíèëåíêà ç íàãîäè 60-ð³ччÿ â³ä äíÿ 
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